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1 L’opération de cette année fait suite à une étude de bâti réalisée l’année dernière en
accompagnement de la première tranche des travaux de restauration. Cette première
intervention avait mis en évidence les vestiges d’une cellaria de l’abbaye cistercienne du
Louroux. Un logis seigneurial est venu se greffer à la fin du XVe s. sur ce réseau de caves
et sur cette chapelle de la fin du XIIe s.  Au cours de cette deuxième campagne,  à la
demande de  l’Architecte  en Chef  des  Monuments  historiques,  des  sondages  ont  été
réalisés à l’intérieur de la chapelle pour cerner l’évolution des niveaux de sol dans ce
secteur. L’examen du pignon est, déjà entamé l’an passé, a été approfondi et les deux
piédroits d’une porte ont été mis au jour. Cette ouverture est localisée sur le mur est de
la pièce, venue s’ajouter à la chapelle de la cellaria (préexistante) à la phase II, c’est-à-
dire entre le XIIIe s et le XVe s.  Par ailleurs,  l’avancée sud du pignon ouest,  que nous
n’avions pas encore pu analyser,  a été piquetée et relevée. Ce travail  s’est avéré de
première importance et a permis de déceler les vestiges d’une fenêtre à meneau et
coussiège au rez-de-chaussée et d’une petite fenêtre à l’étage. L’ensemble formé par ces
ouvertures est daté de la phase III, ce qui confirme qu’une grande partie de l’avancée
sud est contemporaine de l’édification du logis seigneurial au XVe s.
2 Les relations entre la grande salle du premier étage du logis et le comble sud ont été
étudiées en détail. Cet examen, assorti de piquetages, a permis de cerner l’évolution du
système de circulation entre ces deux pièces. Celui-ci a été modifié par l’adjonction
d’une seconde porte au moment de la pose d’une cloison à pan de bois dans la grande
salle du logis. Celle-ci est contemporaine de la cage d’escalier.
3 Enfin, grâce à l’intervention de Christian Davy (service régional de l’Inventaire), qui a
réalisé  une  étude  stratigraphique  des  enduits  peints,  quelques  décors  ont  pu  être
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